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La presente investigación titulada “Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de 
la empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto 2017”, tuvo como objetivo 
general determinar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa 
TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto 2017. El tipo de investigación fue aplicada 
de nivel descriptivo – correlacional, con diseño no experimental, cuya muestra estuvo 
conformada por la empresa, es decir, por el área de administración y finanzas, un trabajador 
administrativo, un trabajador contable (contador) y los estados financieros generados por el 
área de administración y finanzas de la empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L, 
asimismo para la recolección de datos se emplearon como instrumento la guía de entrevista, 
la lista de cotejo y la guía de análisis documental.  
Teniendo como resultado que el 57% de las actividades presenta un bajo desempeño, puesto 
que según los resultados de la guía de entrevista los colaboradores no cumplen de manera 
adecuada con el proceso de la gestión financiera, presentando de esta manera deficiencias 
relacionadas al control del efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y el 
financiamiento de la empresa, asimismo se evidencia que 43% de las actividades si son 
cumplidas. Llegando a concluir de esta manera que se aceptó la hipótesis que indica que la 
gestión financiera incide significativamente en la rentabilidad de la empresa TECSAN 
Industrias del Perú E.I.R.L, debido que se observaron deficiencias que incidieron 
significativamente en la rentabilidad de la empresa. 
 
 












This research entitled "Financial management and its impact on the profitability of the 
company TECSAN Industries of Peru EIRL, Tarapoto 2017", had as its general objective to 
determine the impact of financial management on the profitability of the company TECSAN 
Industrias del Perú EIRL, Tarapoto 2017. The type of research was applied at a descriptive 
- correlational level, with a non-experimental design, whose sample was formed by the 
company, that is, by the administration and finance area, a managed worker, an accounting 
worker (accountant) and the Financial statements generated by the administration and 
finance area of the TECSAN Industrias del Perú EIRL company, and also for the collection 
of data, the interview guide, the checklist and the document analysis guide were used as an 
instrument. 
As a result, 57% of the activities show a low performance, since according to the results of 
the interview guide, the collaborators do not adequately comply with the financial 
management process, thus presenting deficiencies related to cash control. , accounts 
receivable, inventories and financing of the company, it is also evident that 43% of the 
activities are fulfilled. Thus concluding that the hypothesis that financial management has a 
significant impact on the profitability of the company TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L 
was accepted, due to deficiencies that significantly affected the profitability of the company. 
 
 











La palabra gestión financiera se utiliza para poder realizar actividades que a su vez son 
adversas y mantienen vinculación debido a que necesitan un procedimiento correcto, 
tomando en cuenta el uso del dinero y de las cuentas pendientes en relación a esta 
función (Shivam, 2016). Por dicha razón la gestión financiera se ha convertido 
imprescindible para obtener un equilibrio en el balance de las existencias de las 
organizaciones, recalcando que el secreto de una excelente gestión financiera es poder 
comprender la demanda de los productos por parte de quienes lo requieren. 
Es necesario poder comprender lo que se posee, tomando en cuenta el efectivo, la 
financiación con el objetivo de poder lograr las metas y evitar los fraudes, en un modo 
que la organización pueda confiar en los sistemas de control de inventario para examinar 
los activos presentes, el equilibrio de sus cuentas y brindar informes de finanzas, lo que 
quiere decir que, si las macro empresas decaen es debido a una ineficiente gestión 
financiera (Marx, 2018); el cual generará que los márgenes de ganancia y rentabilidad 
sean positivos. Se debe tomar en cuenta que sin rentabilidad la empresa no podrá 
permanecer dentro del mercado a largo plazo, en estos casos, es necesario la medición 
de rentabilidad anterior, presente y próxima (Tulsian, 2014). 
En nuestro país, son las organizaciones, quienes no han podido lograr una óptima 
gestión financiera, el cual explica que, aún carecen de una buena distribución y control 
en sus movimientos por parte de la organización debido a que su aplicación es errónea, 
ya que, están no han de garantizar que sus servicios y productos estén suministrados 
para la demanda requirente, afectando a que la generación de rentabilidad se encuentre 
mermada (Diario Gestión, 2015). 
Esta misma situación también radica dentro de nuestra localidad, tomando como objeto 
de estudio la empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L. la cual cuenta con más de 
10 años de experiencias dentro del mercado regional, ubicado en Jr. Juan Vargas N° 
332, Tarapoto; la cual realiza actividades de venta de accesorios de seguridad industrial, 
recarga de extintor y fumigación en todo San Martín, la cual también ofrece certificados 
y capacitaciones. Se ha podido evidenciar que, a pesar de la capacidad de ventas anuales 
de la empresa, aún este se puede maximizar. Sin embargo, la organización, está limitada 
por factores relacionados a la gestión financiera, en los cuales se puede destacar a: 
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En relación a efectivo, se evidencia:  
- Carecen de un registro competente sobre entradas y salidas de efectivo que tiene la 
compañía. 
- No hay un correcto control en relación a las cuentas por cobrar, la cual no es 
suficiente para el pago de los deberes y responsabilidades adquiridas. 
En relación a cuentas por cobrar, se evidencia:  
- Se carece de un plan estratégico que posibilite rápidamente la rendición de cuentas 
por cobrar que posea la empresa. 
- Inexistencia de políticas fijas y alcanzables para poder otorgar créditos a los 
usuarios, la que a su vez causa incomodidad en los usuarios por su mal manejo. 
En relación a inventario, se evidencia:  
- No cuenta con un control exacto de los costos para adquirir bienes que son 
indispensables para la organización, el cual no permite la sustentación contable del 
mismo.  
- No cuenta con un proceso adecuado para realizar los requerimientos de las 
mercaderías, hay casos que estos se piden cuando ya está por terminar el bien o 
simplemente cuando ya no hay más en el almacén. 
En relación a financiamiento, se evidencia:  
- Un problema más por el cual se enfrenta actualmente la empresa es que carecen de 
un registro que proporcione orden y un mejor desarrollo de las actividades que tenga 
que realizar la organización. 
- La organización se ve en la obligación de solicitar apoyo por parte de instituciones 
de financiamiento, considerando que, en algunos casos el rendimiento ha sido 
excelente y en otros ha causado que los pasivos aumenten convirtiéndose en un peso 
que tienen que sobrellevar  
Motivo por el cual el presente estudio permite reconocer la repercusión de la gestión 
financiera en la rentabilidad de la Empresa; donde se considerará la guía de entrevista y 
guía de análisis documental como instrumentos que permitan recabar información, y así 
contar con un panorama objetivo y válido que permita avizorar las principales 
deficiencias que vienen dándose dentro de la empresa, con lo cual en un mediano plazo 
contribuya para la generación de soluciones efectivas que garanticen la sostenibilidad 
de la empresa en el mercado. 
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A nivel Internacional 
Pumagualli, K. (2017) En su estudio denominado: El control de inventarios y su 
repercusión en el rendimiento de los “Almacenes Leòn”, Cantón Riobamba período 
2014-2015. Su objetivo es poder reconocer como es que el control de inventarios 
repercute en la rentabilidad de los “Almacenes León”, cantón Riobamba, período 2014-
2015. El nivel que se encuentra la investigación es exploratorio y se encuentra bajo un 
diseño no experimental, contando con una muestra en base a 7 personas propias de la 
organización. Se ha utilizado como instrumentos a la guía de observación, cuestionario 
y guía de entrevista. Se concluyó que al momento de ejecutarse un estudio tipo interno 
en los depósitos con relación al empleo de sus inventarios se ha podido identificar que 
se está utilizando un sistema muy práctico, esto se debe, a que no existe una adecuada 
inspección; generándose así, que las ventas se agraven con los productos que se 
encuentran exhibidos. El análisis de este contexto en el que se identificó la problemática 
en el control de inventarios, demuestra que dentro de la organización es necesario que 
se aplique un sistema que pueda proveer datos informativos que enseñen a manejar 
correctamente los productos. Iniciándose en una subdivisión de acuerdo a la rotación de 
estos.  
Gonzaga, M. (2015), investigó, “Estrategias de gestión financiera para las Pymes de 
Atuntaqui. En la Universidad Regional Autónoma de los Andes”, (Tesis para optar el 
título de ingeniera en contabilidad superior, auditoría y finanzas, CPA.), Ibarra - 
Ecuador. Su propósito principal es poder realizar un plan estratégico en cuanto a la 
gestión financiera el cual posibilite el óptimo uso de los recursos económicos en todas 
las Pymes de Atuntaqui. La descripción de este trabajo fue cuali-cuantitativa, tomando 
en cuenta que fue una investigación de campo debido a que se recolecto datos en el 
sector de Atuntaqui, esencialmente a los propietarios de las Pymes. De igual modo el 
método fue inductivo – deductivo. Su población estuvo compuesta por un conjunto de 
195 empresas, en el que para recolectar datos se aplicó la técnica de la encuesta en los 
gerentes de estas organizaciones, teniendo como resultados que existen deficiencias 
altamente preocupantes en relación al plan estratégico de finanzas, ocasionando 
problemas al momento de realizar el presupuesto de los costos, gastos e ingresos, 
mismos que deben estar en equilibrio con lo reflejado en los Estados financieros, el 
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análisis proporcional a los indicadores de una gestión financiera no coincide en la 
adecuada medición de los resultados.  
Ambuludí, L. (2013) En su tesis denominado: Control interno de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la ferretería “Centro Ferretero Lumbaquì” situada en la 
provincia de Sucumbíos, Cantón Gonzalo Pizarro. Su finalidad fue poder estudiar el 
desarrollo del control interno de inventarios y su repercusión en el rendimiento con el 
fin de poder determinar procesos eficientes que puedan alcanzar un equilibrio en el 
mercado. La metodología utilizada fue de campo y bibliográfica – documental, de tipo 
descriptiva. La muestra empleada en este estudio está determinada por la cantidad de 
trabajadores de la empresa. Se ha concluido que la empresa sería rentable, de no ser, por 
causantes inadecuadas con respecto a la repartición del espacio físico, compras que no 
fueron planificadas y sobretodo una ineficiente verificación en los inventarios realizados 
por la empresa, determinándose finalmente que la ineficiencia en su ejecución ha 
provocado que la empresa disminuya su rentabilidad, mostrando así la falta de equilibrio 
dentro del mercado. 
A nivel Nacional 
Viky, J. y Lozano, M. (2017) En su estudio de tesis denominada “Gestión financiera y 
su incidencia en la rentabilidad de la empresa san José inversiones S.R.L., Jaén, 2017”. 
(Tesis de pregrado). USS. Jaén, Cajamarca. Los investigadores han concluido 
mencionando en que la gestión financiera repercute notoriamente en la rentabilidad de 
la entidad que se estudió, tomando en cuenta que aùn se administra los recursos 
financieros bajo una unidad económica el cual va a permitir la consecución de los 
objetivos en calidad de dinero para la organización, esto se debe a los errores percibidos 
en los registros y sus resultados, a ello se le aumenta que no existe informes actuales, 
generando que la rentabilidad se reduzca, el cual es evidente ante los índices de utilidad 
en la merma de ventas y en el inadecuado manejo de activos de la organización, en el 
que no se podría expandir tareas y ejercicios, cubrir los riesgos racionalmente, evitando 
así las pérdidas, inclusive controlando el rendimiento final. 
Bustamante, L. y Ponce, J. (2015). En su tesis denominada “Manejo eficiente de 
herramientas de gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
OSPINA S.A.C.- Huancayo”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Centro del 
Perú. Huancayo, Junín. Los estudiantes han concluido mencionando que internamente 
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en la empresa el manejo profesional es ineficiente al momento de señalar el orden de 
sus cuentas, el cual se pudo realizar mediante la observación directa de los resultados 
de los Estados Financieros, así mismo, un estudio minucioso de los movimientos más 
importantes que se ejecutan dentro de la organización. Tomemos en cuenta que existe 
deficiencia en cuanto a la aplicación de las herramientas de gestión financiera que han 
provocado falencias en el desarrollo de su gestión afectando de modo negativo en cuanto 
a la rentabilidad empresarial, el cual ha sido sometido a una evaluación a través de 
instrumentos de tipo financieros tales como la Tasa Interna de Retorno, Valor Actual 
Neto, y Ratios, cuyos resultados fueron los menos deseados, manteniendo un alto 
peligro en el equilibrio del mercado. 
Coba, J. (2013) En su estudio de tesis señalada como “Caracterización en la gestión 
financiera, inversiones de la empresa de abarrotes “Bustamante” en la provincia de 
Sullana año 2013”. (Tesis de pregrado). Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. 
Sullana, Piura. El investigador ha concluido mencionando acerca de lo indispensable y 
primordial que es poder interpretar adecuadamente sobre gestión financiera, en el que 
dicho resultado demostró a través de los encuestados que estos relacionaban la gestión 
financiera como sinónimo de financiamiento, encontrándose así deficiencias en las 
herramientas que se aplicaban por parte de la organización, puesto a que únicamente 
elaboraban presupuestos haciendo que la planeación quede distante y, así mismo el 
control de las cuentas y demás transacciones comerciales dentro de la organización. 
Todo esto ha de generar confusiones entre lo que se registró y la cantidad de dinero que 
se utilizó, evidenciando que la organización necesita superar esta deficiencia en cuanto 
a la aplicación de las operaciones de contabilidad, permitiendo que mejore su 
funcionalidad y operación. 
A nivel Local 
Namay, C. & Rengifo, S. (2017). En su proyecto denominada: “Evaluación del control 
de inventarios y su incidencia en la situación económica y financiera de la empresa 
Supermercados la Inmaculada S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, período 2014”. Su 
propòsito primordial es examinar el control de inventarios y reconocer su vinculación 
con la Situación Económica y Financiera del Supermercados La Inmaculada. Esta tesis 
hizo uso de una investigación descriptiva correlacional. El muestreo estuvo conformado 
por los departamentos que se comprenden dentro del desarrollo de control de 
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inventarios. Para lo cual se ha empleado el cuestionario y la guía de análisis documental. 
Se concluye afirmando que es mediante el conocimiento cómo se desarrolla una óptima 
gestión, identificándose falencias presenten en cuanto al almacenamiento, entre ellos 
tenemos productos que se caducan antes de lograr situarse en su punto de venta, el cual 
ha de generar pérdidas monetarias. Es así, que, el buen control en los inventarios dentro 
del supermercado ha repercutido postivamente en cuanto al contexto económico y 
financiero, mejorando la cantidad de existencia de mercancía apta para su venta. 
Rengifo, M. & Ramírez, R. (2017). Dentro de su tesis denominada “Evaluación del 
control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Electro Servicios 
Dávila SAC., en el distrito de Tarapoto, año 2015”. Cuyo propósito es poder reconocer 
la repercusión del control de inventarios en el rendimiento de Electro Servicios Dávila.  
La metodología aplicada es de tipo básica bajo un diseño no experimental. El muestreo 
se ha conformado en base a la población existente de 6 colaboradores. Concluyendo así, 
que los procesos logísticos repercuten en cuanto al control de inventarios, los cuales 
hacen referencia a temas de actitud y procesos internos de la organización, en donde se 
presentan carencias en la planeación - gestión de procedimiento dentro de almacén y el 
análisis del control, existiendo vinculación directa en el rendimiento que se encuentre 
sustentado en los estados financieros. En el cual se construye un plan de estrategias que 
pueda reflejar la misión, visión y objetivos estratégicos, en el que existen un 
procedimiento operativo y de control, en él se evidenciará ventajas. 
Ríos, J. (2015). En su trabajo que se denomina “Evaluación de la gestión financiera y 
su incidencia en la rentabilidad, de la empresa Zapatería Yuly periodo 2013”. (Tesis de 
pregrado). UNSM. Tarapoto, San Martin. Ha concluido mencionando que la gestión 
financiera se encuentra ineficiente y su repercusión en el rendimiento financiero ha sido 
negativo, dando a conocer los siguientes índices: El ratio de rentabilidad del patrimonio 
ha tenido una repercusión del 23.56%, para el ratio correspondiente a los activos arrojó 
una incidencia del 6.63%, en el ratio de margen comercial bruto, resulto de 8.72% y en 
el ratio de margen comercial neto, se obtuvo una incidencia de 8.52%. Cabe señalar, que 
también, la rentabilidad ha sufrido bajas con relación al margen de utilidad que se haya 
registrado, el cual manifiesta un escenario desconcertante para la organización, 
afirmando de este modo que, si existe repercusión en la gestión financiera y la 
rentabilidad de la organización en estudio. 
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Teorías relacionadas al tema 
Gestión: Andrade (2013) señala que es un grupo de normas, procesos y metodologías 
operacionales que servirán para realizar con eficacia las diversas actividades 
empresariales que se direccionan a la consecución de objetivos fehacientes (p.321) 
Gestión financiera: Sánchez (2010) hace referencia a una interacción sobre tres 
modalidades de decisión que debe llevar a cabo el gerente de finanzas en cualquier 
organización, está relacionada con decisiones en temas de inversión, tipo de 
financiamiento a sujetarse, y el pago a beneficio (p.325). 
Para Cáceres & Victoriano (2016) comprenden la Gestión Financiera (o gestión del 
movimiento de fondos) como a todos los procedimientos que se vinculen con la 
obtención, uso y control de dinero en la organización, así mismo, la gestión financiera 
es la que ha de permitir que la visión y misión de la empresa se conviertan en acciones 
o actividades monetarias (p.1). 
Federación Andalucía de Municipios y provincias (2009) indica que la gestión 
financiera en la MYPE es resultado de los intereses del instrumento de previsión y 
control, memorizando el nivel de incertidumbre en la empresa e intentando mantener 
todo el entramado empresarial (p.10). 
Ruiz, Paz, & Fernández (2004) han señalado que la dirección financiera en las 
organizaciones, son realmente los encargados de la gestión financiera, los cuales se 
enfrentarán, analizarán y diagnosticarán su estado, en búsqueda de poder alcanzar los 
objetivos previamente fijados (normalmente el de fortalecer el valor de la compañía y 
adquirir la máxima rentabilidad) a la toma de dos tipos de decisiones: 
- Decisiones de inversión son, están relacionado con cada organización, la solución 
a las interrogantes sobre en donde se va a intervenir y cuándo serán desarrolladas. 
- Decisiones de financiación, contradictoriamente al primer caso, estos son los 
resultados de buscar las fuentes o fondos óptimos, el cual indica que, de la búsqueda 
y empleo de los recursos ya sean ajenos como los propios (p.16). 
De Pablo (2010) se ha señalado que se tiene por finalidad enumerar el ámbito donde se 
genera la gestión financiera de la organización. 
- En primer lugar, tenemos que el entorno externo de la organización, en relación al 
ambiente en el que se desenvuelve las actividades financieras y del que se obtendrá 
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los principales recursos financieros. Sobre este contexto pertenece al sistema 
financiero del país, en el cual la organización ejecuta sus actividades. Para poder 
interpretar correctamente la función financiera como eje ha de incorporar 
correctamente los mercados, los activos e intermediarios en cuestiones financieras, 
que trastoquen e influyan en las decisiones financiera que se deberán de tomar. 
- En segundo lugar, se encuentra a lo que se denominará como entorno interior de la 
organización y en el que se aplica la gestión financiera. Es en este entorno donde se 
examina las actividades financieras de la organización, se analiza las 
particularidades de la ejecución financiera desarrollada, los objetivos que se desean 
lograr y la organización del departamento financiero (p. 3). 
Fundamentos de un sistema financiero 
De Pablo (2010) señala que a la gestión financiera de una organización es fundamental 
que evalúe los requerimientos de los recursos financieros, su costo y la modalidad para 
su obtención, así como estudiar y seleccionar su destino económico y financiero de las 
inversiones. Es entonces que las organizaciones, para conseguir estos recursos, tienden 
a acudir a los mercados, emitir activos y lograr transacciones financieras, todo esto en 
conjunto se relaciona directamente con el sistema financiero de un país (p.5). 
Importancia de las finanzas 
Barajas, Hunt, & Ribas (2013) nos indica que la gestión financiera como tal, conlleva 
dos elementos: el primero táctico, que es diario y continuo, y el segundo estratégico, el 
cual se toma en cuenta para las decisiones del negocio y se podría señalar como una 
habilidad de raciocinio y ver negocios desde el punto de vista financiera. 
- El aspecto táctico de la gestión financiera: Si nos direccionamos al tributo táctico 
nos podemos dar cuenta de su importancia, ya que es el centro para poder encaminar 
el negocio continuamente y la realización de sus funciones. Componiéndose de una 
gestión contable y de la gestión de la tesorería.  
- Un esquema de contabilidad que este realmente firme junto a un plan contable que 
se adapte a los requerimientos propios del negocio y un desglose de los costos e 
ingresos en una contabilidad interna que posibilite el análisis de márgenes y 




- Los procesos presupuestarios se encuentran conformados por las funciones de la 
organización, del cual se debe de realizar anualmente, con las particularidades 
pertinentes. Bajo un sistema de rastreo que busca interpretar las desvariaciones que 
se puedan producir, así mismo como sus consecuencias fruto de las ventas y que se 
posibilite las acciones correspondientes. 
- Sistemas de información que faculten la captación, almacén y procesos de la data 
de la organización de manera exacta y coherente (p.6). 
- El aspecto estratégico de la gestión financiera: Nos permite usar el raciocinio y 
poder visualizar los componentes de estrategia que la conforman, desde la óptica 
financiera, es en esto en el que se basa la guía y por el cual sobresale. Esta visión 
financiera – estratégico dentro de la gestión de una pyme es lo que le posibilita ser 
una organización altamente competitiva en un alto nivel del mercado universal. Un 
director general de una enorme empresa importante dentro de la bolsa mantiene, sin 
duda alguna, una visión estratégica de sus finanzas; el cual se encuentra al tanto de 
la gestión del valor de las acciones y todo lo aquello que se involucre, asegurándose 
asì, de conseguir los necesario para el crecimiento óptimo de la organización y 
potencializar su eficiencia operacional y de los capitales que se invirtieron. Para 
poder concretar estos crecimientos potenciales y eficiencia operacional, dentro de 
las pymes nos debemos direccionar a la gestión del mismo eje principal (caja, riesgo 
y valor) (p.7). 
De acuerdo con Córdoba (2012) la significancia de la gestión financiera es notorio al 
momento de hacer frente y dar solución a los temas de liquidez – rentabilidad, para que 
de esta manera se pueda prever los recursos que se necesiten bajo el momento necesario, 
con decisiones acertadas por la gestión acabo y así, asegurando los retornos financieros 
que sean capaces de posibilitar el desarrollo de las pymes, Córdoba nos menciona que: 
La gestión financiera es indispensable para cualquier entidad, en el que se ejecuta 
adecuadamente el control en sus actividades. Dentro de las entidades, la gestión 
financiera se encuentra íntimamente vinculada a la definición relacionada al tamaño y 
compresión sobre los activos, y al nivel de esquema en la financiación y a la política de 
dividendos; especificándose en elementos principales, la potencialización del 
rendimiento y riqueza. Para que estos objetivos se puedan realizar, debe de plantearse 
una técnica efectiva para la gestión financiera la cual es el control de gestión, que busca 
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asegurar fehacientemente el logro de lo que se ha propuesto por los autores y demás 
participantes que se encuentren involucrados en el plan financiero (p. 6). 
Función financiera de la gestión financiera 
Cáceres & Victoriano (2016) señalaron que una función financiera comprende:  
- Reconocimiento de requerimientos en los recursos financieros (donde se plantean 
las necesidades, se describen los recursos que se encuentran disponibles, previsión 
en los recursos liberados y se calcula los requerimientos de financiación externa). 
- El logro de los objetivos de financiación de acuerdo a la modalidad más ventajosa 
(considerando los costos, plazos y demás restricciones contractuales, además de las 
circunstancias fiscales y la estructura financiera que cuenta la entidad).  
- El empleo de recursos de modalidad financiera, inclusive los que exceden a 
tesorería con el fin de conseguir una estructura financiera estable y conveniente en 
sus niveles de eficiencia e indicadores de rentabilidad. 
- En base a la recolección de datos e investigación sobre la misma información, al 
obtener respuestas certeras, se ejecuta el análisis financiero sobre la situación real 
que tiene una empresa. 
- Análisis sobre la estabilidad económica e indicadores financieros sobre las 
inversiones ejecutadas (p.1). 
Elementos de la gestión financiera 
Cáceres & Victoriano (2016) mencionaron que la gestión financiera se comprende bajo 
las siguientes características en las que se describen una a una de manera específica: 
- Planificación: Este se relaciona en poder identificar lo que se desea a futuro, para 
que, posteriormente se evalúe la situación actual, creándose así un listado de 
medidas que faculten el logro de los objetivos. La planeación financiera es 
indispensable para contribuir y poder especificar cuáles son las estrategias de 
gestión y los medios que permitirán la consecución de los objetivos empresariales. 
Esto nos va a posibilitar la elaboración de un plan financiero, donde una de las 
medidas más importantes es el presupuesto de flujo de efectivo, en conclusión, el 
modo en cómo va a ingresar y salir el dinero mensualmente en la entidad (p.2). 
- Gestión de tesorería: su principal función es hacer un uso efectivo de las cobranzas 
y pagos de la organización y así se pueda respaldar la aplicación de un óptimo flujo 
de efectivo. Una correcta a gestión de Tesorería debe:  
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o Desarrollar registro actual de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y el 
flujo de efectivo.  
o Realizar negociaciones con los abastecedores que nos permitan la obtención de 
amplios plazos de crédito. 
o Plantear un proceso de cancelación a los abastecedores. 
o Señalar mediante escritura las políticas crediticias de la organización. 
o Prevalecer relaciones estables con los bancos. 
o Tener un buen manejo de las conciliaciones bancarias.  
o Tener conocimiento y realizar las operaciones de pago de impuestos 
adecuadamente, evitando así las sanciones monetarias y aprovechar las 
bonificaciones. 
o Diseñar una política de manejo de déficits y superávits (p.8). 
- Análisis de los estados financieros: Hace referencia al análisis de los estados 
financieros con el propósito de analizar la rentabilidad de la organización, 
identificar imprecisiones, analizar la capacidad para el pago de las deudas, 
valorización de las organizaciones, análisis de la eficiencia operacional, realizar 
estudios comparativos, etc. El análisis financiero es un grupo de operaciones 
matemáticas que se basan en 3 reportes básicos: El Balance General, El Estado de 
Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo (p.8). 
Evaluación de la gestión financiera 
Morales, Morales, & Alcocer (2014, pp. 17-64) y Córdoba (2012, pp.  203-205, quien 
cita a Gómez, 2002) señala que: La gestión hace uso de diversas herramientas para la 
consecución de los objetivos organizacionales. Las organizaciones diseñan objetivos 
distintos, en algunas ocasiones son a largo plazo, el cual va a permitir el 
direccionamiento de la organización, entre ellos tenemos: objetivos a un periodo corto, 
sobre la introducción de productos nuevos, mismos como: incremento de ventas, costos 
bajos, control de los gastos y reestructura de los gastos.  
Efectivo 
El manejo del efectivo es fundamental para el establecimiento de políticas y medidas en 
las acciones administrativas del capital de trabajo. Por lo que las compañías requieren 
de efectivo para cancelar de forma inmediata o precisa las cuentas, concentrándose el 
dinero en caja, efectivo en mercadería o existencias, saldo que se cuenta en bancos. 
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- Cantidad de cobros realizados en efectivo y cheques: la gestión se desarrolla en 
prever, controlar los cobros y de la entidad. La gestión cuando es óptima no tiene 
que tener límites o estar dependiendo de sucesos, el cual permita predecir las 
tensiones y buscar las soluciones a los problemas con anticipación. No disponer de 
unas condiciones de cobro definidas, así como un seguimiento de las mismas, 
causara posibles problemas frente a los clientes y proveedores.  
- Flujos de entrada de caja: En finanzas este término es comprendido por flujo de caja 
(en inglés cash flow) son flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, bajo un 
determinado tiempo. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en 
tiempo precisado, por el cual, se conforma un indicador relevante en la liquidez de 
la entidad. 
- Gestión de pagos: son aquellos que se involucran en actividades de gestión, control, 
administración y envío de las transacciones monetarias a los abastecedores de las 
entidades. La entidad de la gestión de pagos está inmersa en la tesorería de las áreas 
financieras de una entidad, representando esta acción tan importante a los 
responsables que realizan el gestionamiento de pagos de los montos, que será 
abonado a los abastecedores, brindando la documentación respectiva (facturas, 
deudas, rectificaciones), llevando a cabo tareas de previsión, control y conciliación 
de los flujos monetarios en una entidad. 
- Gestión de liquidez: competencia que mantiene una organización para poder 
conseguir efectivo y de esta enfrentar las obligaciones en un corto plazo. Lo cual 
explica que es la rapidez con el que un activo de la entidad puede volverse en 
efectivo (p.52). 
Cuentas por cobrar 
Las organizaciones prestan créditos a sus usuarios con el objetivo de elevar sus ventas, 
el cual va a generar que se establezcan medidas de acuerdo al sector donde se realizan 
las operaciones y las particularidades de sus usuarios. Las ventas a crédito son las que 
permitirán que surja las cuentas por cobrar, en el que se necesita una gestión correcta 
(Córdoba, 2012, pp.  203-205, quien cita a Gómez, 2002). 
- Inversión de cuentas por cobrar: Existe el costo del manejo de cuentas por cobrar, 
de acuerdo a que se incrementan este tipo de cuentas dentro de la entidad suele ser 
más oneroso su seguimiento. Los estándares de crédito más flexibles que generan 
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costos de manejo más elevados y las limitaciones en los estándares arrojan 
resultados como costos de manejo más bajos. 
- Estimación de cuentas incobrables: es una variable, que puede afectar debido a las 
modificaciones en los estándares de crédito, es la estimación de cuentas que no son 
cobrables. La posibilidad o riesgo de obtener una cuenta de difícil cobro, 
incrementa junto con la flexibilidad que puedan poseer los estándares de crédito. 
Estas cuentas por cobrar surgen por las operaciones de créditos que aún no se hayan 
canceladas en el periodo determinado y su restablecimiento es incierta. Estás 
cuentas en la cual su restablecimiento es incierto se describen en una cuenta 
complementaria de activo corriente, de naturaleza acreedora, la cual se puede 
denominar por estimación. 
- Duración del periodo de crédito: es el tiempo de días en el que se tendría que 
cancelar la deuda en su totalidad. Las modificaciones en el tiempo de cancelación 
del crédito tienden a repercutir en la rentabilidad de una entidad. El tiempo que se 
otorga para la liquidación del monto del producto o servicio que fue ofertado bajo 
la modalidad de crédito.  
- Volumen de ventas: De acuerdo a que los estándares de crédito se vuelven mucho 
más accesibles se busca que incrementen sus ventas y que aminorasen las 
limitaciones, resultando de ello repercusiones directas con gastos e ingresos de la 
entidad y la utilidad que se espera. 
Inventario: 
Morales, Morales, & Alcocer (2014, p. 64) señala que los inventarios identifican a la 
empresa por todo lo que poseen y se encuentra en stock y que puede ser ofertado a los 
potenciales usuarios, el cual indica que los inventarios se encuentran vinculado con lo 
que existe dentro de la empresa y la que se puede contabilizar, brindar especificaciones 
como precios e importes. Denominándose de este modo como inventario inicial a los 
productos que existen al iniciar un ejercicio; e inventario final a los que se utilizan al 
terminar el periodo (p.64) 
- Bajo nivel de ventas: es lo que provoca considerablemente en la continuación de la 
organización, cabe mencionar que, a pesar del tiempo las organizaciones están en 
la capacidad de poder sostenerse cuando las ventas sean bajas. Analizando así el 
ciclo de vida de las empresas, el cual se inicia con la etapa de formación, pasando 
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al crecimiento y finalmente a la etapa de madurez, en el que las ventas perciben un 
crecimiento a diferencia de la etapa primera. 
- Periodo de descuento: es una modalidad que incentiva a que el cliente pueda realizar 
sus pagos con anticipación, algunas organizaciones toman como medida el poder 
ingresar un plazo de descuento el cual va a permitir que los usuarios obtengan un 
porcentaje de descuento determinado de un producto o de una orden para ser 
cancelada en un lapso de tiempo planteado. Los nuevos precios que están impuestos 
en estos productos se los conoce como el costo real del producto. Cuando una 
pequeña empresa produce un producto que se oferta bajo un tiempo de descuento a 
los consumidores continuamente van a generar que se recupere el costo exacto de 
los bienes ofertados. 
- Reducción de costos: En ciertos momentos podemos identificar que dentro de la 
organización se carece de conocimiento del costo verdadero del producto o servicio 
que se oferte en el mercado. Entonces podemos afirmar que el precio se establece a 
partir del costo de elaboración. Es así que, el primer acto nos permite elevar la 
competencia de la empresa en cuanto al conocimiento verdadero de los productos 
o servicios elaborados. 
- Almacenamiento: Permite la estadía para poder almacenar los diversos artículos, 
como también el empleo y protección del almacén y equipos, entre otros, es decir 
consiste en depositar los productos de tal manera que su acceso sea fácil, con lo 
cual poder llevar un control de las mercaderías para mantener informado al cliente 
acerca de los productos y la cantidad con que se cuenta en el almacén. 
Financiamiento 
Este sirve de base para el capital de trabajo, las diversas organizaciones optan por esta 
medida a corto plazo, los cuales son pasivos que se encuentran bajo programación y que 
este pueda el reembolso durante el año (Córdoba, 2012, pp. 232-233, el cual cita a 
Miegs, 2003). El financiamiento a corto plazo puede ser obtenido de un modo más 
accesible que aquellos créditos a largo plazo y por lo general los intereses son menores; 
a comparación de ello, no se limitan en las actividades a futuro de una entidad como los 
que realizan contratos a largo plazo. 
- Cuentas por pagar: Es una de las primordiales fuentes de financiación en el corto 
plazo que poseen las organizaciones y que pertenecen a créditos que son otorgados 
por los abastecedores a la entidad y que se inician principalmente por la compra de 
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materia prima. En este movimiento comercial, el usuario admite la mercadería y 
posterior a ello cancela al abastecedor el monto sugerido bajo las condiciones que 
establezca el vendedor, mayormente no existe la firma de un documento de cobro. 
- Pasivos acumulados: fuente secundaria de financiación en el corto plazo para una 
entidad, estos pasivos son directamente las responsabilidades que se tienen que 
cancelar por aquellos servicios que se han empleado, pero no han sido cancelados. 
Los compromisos más importantes que adquiere una empresa son los impuestos y 
pagos de planilla.  
- Línea de crédito: Esta acorde a un pacto establecido que realiza entre un banco y 
un prestatario, en el cual se va a señalar el crédito máximo que el banco dispondrá 
al prestatario durante un período establecido. Los documentos negociables se 
consideran como vía de financiamiento en un corto plazo sin garantías a corto plazo, 
que lo realizan las organizaciones con alto nivel crediticio y de las cuales no se 
cuestionan la solidez financiera que poseen al momento de remitir documentos 
negociables.  
Rentabilidad 
De acuerdo a lo que García (2014) menciona: 
Se puede cuantificar el rendimiento productivo de los diversos activos que pertenezcan 
a la entidad. La rentabilidad dentro de la organización es un indicador indispensable que 
garantiza la liquides dentro de ella en un futuro cercano, este va servir de base para que 
se tomen decisiones estratégicas bajo un esquema de costos para su mejoría, 
aumentando el volumen de las ventas, reduciendo gastos, del mismo modo, otras 
medidas que al utilizarse incrementen la rentabilidad de las organizaciones (p. 4). 
Con respecto a Ccaycca (2015) Es un resultado del empleo adecuado de los recursos 
que se encuentran en una entidad, para poder conseguir estos resultados que ya han sido 
planeados y poder compararlos con el crecimiento de las utilidades en un tiempo 
determinado y extenso. 
Por esta razón, es indispensable que los activos se gestionen con gran articulación para 
el logro de objetivos que ascienden de manera sostenible, en el que, se financian bajo 
diversos modelos, que involucran a los recursos de los mismos socios, a través de 
créditos solicitados en instituciones financieras u otras modalidades en las que se puedan 
adquirir bienes de capital que accedan a poder desarrollar sus actividades de comercio 
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y producción de manera competitiva. Señalando también que cuando se asignan 
inversiones en activos productivos o diversos se direccionan a altos rendimientos o 
usufructos, cuando se administra correctamente y la ganancia es mayor a los costos que 
generaron su compra, en las que se puede evidenciar que se puede producir mucho más 
haciendo uso de menores recursos materiales y económicos, garantizando ventajas 
equilibradas y crecientes (Ccaccya, 2015). 
Entendamos que la Rentabilidad  es parte de análisis que se plantea por parte de las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) N° 32, en la que nos referimos al 
procedimiento utilizado en los instrumentos de finanzas en que se comprenden los 
activos, pasivos y patrimonio con el que la entidad posea, en el que se puede evidenciar 
que el objetivo es poder crear pautas que sean presentados a través de los instrumentos 
financieros como pasivo o patrimonio y para recompensar activos financieros y pasivos 
financieros, con el propósito de posibilitar el entendimiento de los clientes  y sus estados 
financieros; con lo cual el cálculo de cada partida sin duda condicionará el nivel de 
rentabilidad que la entidad mantenga (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014, p.1). 
En esa línea la norma nos señala por instrumento financiero como el contrato que da 
paso a un activo de finanzas en una entidad y a un pasivo de finanzas o un instrumento 
de capital en otra institución.  De esta manera las normas de la NIC 32 complementan 
lo relativo a los activos financieros y pasivos financieros contenidos en (MEF, 2014, 
p.2):  
- NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición;  
- NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar, y  
- NIIF 9 Instrumentos financieros: Clasificación y medición de activos 
financieros. 
Que faculte la medición de la rentabilidad de una entidad en la que se debe acudir a los 
índices de medición. 
Evaluación de la rentabilidad 
De acuerdo con Flores (2013) Los resultados dan lugar a un análisis en el control interno 
de almacén que es en realidad la gestión de la entidad, así como la administración de los 
recursos económicos y financieros de la organización empresarial. De los cuales se 
utilizan con mayor intensidad, los siguientes:  
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Rentabilidad económica (ROI). Referida a la rentabilidad que cuenta el negocio, o en 
tanto a la inversión, sobre la cual se evalúa cuan eficiente ha sido su empleo de la 
empresa de los activos que cuenta, excluyendo el efecto de un financiamiento. Su 
fórmula es la siguiente: 
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) 
Activo total 
Rentabilidad financiera (ROE). También llamado como rentabilidad sobre los capitales 
propios, sobre este se tiene en cuenta los efectos del apalancamiento financiero en la 
rentabilidad de los agentes accionistas de la entidad. Se presenta la siguiente formula:  
Beneficio neto 
Neto patrimonial 
Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad de la Empresa TECSAN Industrias 
del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
Problemas específicos 
¿Cómo se viene realizando el efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento 
en la Empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
¿Existe deficiencias, causas, efectos de la gestión financiera en la Empresa TECSAN 
Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
¿Cuáles son los índices de rentabilidad de la empresa TECSAN Industrias del Perú 
E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
¿Cómo incide el efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento en la 
rentabilidad en la Empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Se presentó justificación teórica puesto que analizó las teorías y/o manifestaciones 
presentadas por autores Morales, Morales, & Alcocer (2014) y Córdoba (2012), quien 
citó a Gómez (2002) respecto a la variable de gestión financiera y en tanto a Ccaycca 
(2015) para la variable Rentabilidad, con lo cual se construyó e interpretó cada una 
favoreciendo el objeto de investigación y la función primaria de investigación; con lo 
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cual se configuró como un antecedente válido para futuras investigaciones que 
sobrelleven la misma problemática. 
Justificación práctica 
Se justificó a nivel práctico debido a que se estudió un tema significante en cuanto al 
funcionamiento de la organización, como lo es la gestión financiera, principalmente el 
control de éstos, lo que condicionó la efectividad y la consecución de objetivos 
estratégicos que la entidad pudo plantear, y como efecto las ganancias que ésta obtuvo 
determinaron su nivel de rentabilidad, la cual significó un tema de interés que debe ser 
evaluado. 
Justificación social 
Se justificó a nivel social, puesto que benefició a la organización en estudio, ya que 
otorgó un escenario objetivo y adecuado de cómo este vino realizando la gestión 
financiera, con lo cual se pudo tomar las medidas correspondientes para una mejora en 
la supervisión de estos, el cual significará un aumento en la efectividad, de las cuentas 
por cobrar, inventarios y financiamiento, planificación y almacenamiento de las 
mercaderías, y en efecto la estabilidad operativa y financiera de la organización. 
Justificación metodológica 
Se justificó metodológicamente debido a que hizo aplicación de los lineamientos que 
estipula el tipo de estudio cuantitativo, y todas las pautas que implica su empleo, 
tomando en cuenta que se formularon instrumentos para poder medir las variables en 




Hi: La gestión financiera incide significativamente en la rentabilidad de la Empresa 
TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
Hipótesis especificas 
H1i: Las cuentas del efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento en la 




H2i: Si existen deficiencias, causas, efectos en la gestión financiera en la Empresa 
TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017 
H3i: Los índices de rentabilidad de la empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., 
Tarapoto, 2017, son bajos.  
H4i: El efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento incide 
significativamente en la rentabilidad de la Empresa TECSAN Industrias del Perú 
E.I.R.L., Tarapoto, 2017 
Objetivo 
Objetivo general 
Determinar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la Empresa 
TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
Objetivos específicos 
Describir el efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento en la Empresa 
TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
Establecer las deficiencias, causas, efectos de la gestión financiera en la Empresa 
TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
Evaluar los índices de rentabilidad de la empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., 
Tarapoto, 2017. 
Establecer la incidencia del efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento en 





2.1. Diseño de investigación 
Tipo de investigación 
El Trabajo de investigación correspondió al tipo aplicada, puesto que se buscó 
determinar la incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la Empresa, 
asimismo “buscó la aplicación o utilización de los conocimientos que se obtuvieron”. 
(Nava, 2016, p. 5). 
Nivel de investigación  
La investigación estuvo conformada en un nivel de investigación descriptiva, con nivel 
correlacional, puesto que se dio a entender sobre la gestión financiera y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa., de esta manera, “Se caracterizó como un fenómeno que 
indicó sus fases más típicas, las hipótesis que se propusieron y que no estuvo sujeta a la 
demostración experimental” (Maya, 2014, p.93) 
Diseño de investigación 
Se optó por el no experimental, debido a que las variables de interés fueron cualificadas 
sobre la problemática observada, pretendiendo su estudio sin manipulación o 
modificación alguna. Además, fue transversal porque el análisis correspondiente se 
llevó en un solo momento, siendo el año del 2017 (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014).  
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En donde: 
M  = 02 Trabajadores 
X  = Gestión financiera 
Y  = Rentabilidad 




2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1  : Gestión financiera 
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pp. 17-64) y 
Córdoba (2012, 
pp.  203-205, 
quien cita a 
Gómez, 2002). 
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Cuentas por pagar 
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2.3. Población y muestra 
Población 
Estaba comprendida por; todas las áreas de la empresa, es decir, por 8 trabajadores, los 
reportes e informes contables que generan las diferentes actividades de la empresa, pues 
fue “el conjunto de todos los elementos o unidades a los cuales se refirió la 
investigación” (Fracica, 1988, p.36). 
Muestra 
La muestra estuvo comprendida por la empresa, es decir, por el área de administración 
y finanzas, un trabajador administrado, un trabajador contable (contador) y los estados 
financieros generados por el área de administración y finanzas de la empresa, es decir 
“se seleccionó casos o unidades por uno o varios propósitos, puesto que no se pretendió 
que los casos fueran estadísticamente representativos de la población” (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014, p. 171). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Entrevista 
La entrevista fue una conversación dirigida y directa, dicha técnica permitió diseñar una 
conversación bidireccional entre el entrevistado y entrevistador, del planteamiento de 
una serie de preguntas que permitieron dar información relevante del tema de interés 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
Observación 
Es una técnica que permitió identificar de forma directa el objeto a estudiar para que 
posteriormente se describa y estudie contextos acerca de la luego describir y analizar 
situaciones sobre la realidad estudiada (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
Análisis documental 
Es la técnica que nos permitió obtener información principal a través de la intervención 
directa del investigador respecto a la variable a analizar, y que consistió en una 
conformación de aspectos o criterios que contribuyeron a registrar valores numéricos en 




Guía de entrevista 
Se entrevistó a todas las áreas de la empresa, con el fin de recibir información necesaria 
acerca de la gestión financiera de  las organizaciones, es decir que permitieron construir 
interrogantes abiertas que fueron respondidas por el entrevistado, no teniendo 
alternativas puntuales, ofreciendo la oportunidad de repreguntar o indagar más; en este 
caso sirvió para la medición de la variable gestión financiera, al cual se le formularon 
30 preguntas, que posteriormente fueron analizada para otorgarle una valoración de 
escala nominal. Tal como lo cita, (García, 2016, p. 17), “Es el método que utiliza un 
instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas sobre el problema de 
estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo”. 
Lista de cotejo 
Es un instrumento estructurado que registró la ausencia o presencia de un determinado 
rasgo, conducta o secuencia de acciones, asimismo se caracterizó por ser dicotómica, es 
decir que tuvo como respuestas solo dos alternativas (Sí y No) (García, 2017, p. 6). 
Guía de análisis documental 
Instrumento que permitió determinar de manera más minuciosa y relacionada  establecer 
de forma detallada y sucinta aspectos relevantes a evaluar, en este caso respecto a la 
variable Rentabilidad, la cual está comprendida dentro de la guía por ratios 
seleccionados para poder medir en lo que respecta a su cálculo, utilizando la escala de 
razón, para los años 2016, 2017, también fue una acción intelectual intermediario de 
búsqueda obligado del documento original y el usuario que solicita información. El 
término intelectual se refiere a que el documentalista realizó un proceso de 
interpretación y análisis de los documentos para luego sintetizarlos. Como lo cita 
(García, 2017, p. 4) 
Validez 
Para dar validez a los instrumentos, la información fue sometida al juicio de 03 
profesionales, 01 metodólogo y 02 especialistas que tomaron la posición de jueces y 
verificaron si existe correlación en las variables de estudio. La validez, en términos 
generales, hace referencia al grado en que un instrumento mide verazmente la variable 




Debido a la naturaleza de los instrumentos éstos no fueron utilizados para designar su 
confiabilidad. “La confiabilidad de un instrumento de medición, que se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 200). 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos fue de la siguiente manera: 
2.5.1. Forma de tratamiento de datos. El tratamiento de la información del presente 
estudio de investigación fue con el programa informático Excel, para gestionar 
el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y financiamiento en el periodo 2017. 
Recoger datos se refirió a elaborar un plan detallado de formas que nos lleven a 
reunir datos con una intención específica. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014 p.198). 
2.5.2. Tabulación. Este método fue aplicado con el objetivo de reflejar de forma gráfica 
los resultados que se obtuvieron mediantes los instrumentos, todo esto con la 
finalidad de poder hacer más entendible la información. 
2.5.3. Forma de análisis de información. En este apartado se efectuó la elaboración de 
los datos recolectados, por la cual, el procesamiento y análisis de los datos del 
proceso de la gestión financiera fue la parte final del método a aplicar. 
Recolectados los datos fueron realizados, procesados, analizados e interpretados. 
En la actualidad existen muchos programas para estudiar e interpretar datos, pero 
con funciones muy parecidas. Una parte se da por la definición de variables y la 
otra por la matriz de datos. Las definiciones las elabora el investigador 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.272) 
2.6. Aspectos éticos 
(Noreña, Alcaraz - Moreno, Rojas, & Rebolledo-Malpica, 2012) señalan que, 
tenemos los siguientes: 
Consentimiento informado: hace mención o referencia a certificar o garantizar que 
los participantes o integrantes en la investigación presentada, contaron con el 




Se contó con confidencialidad, por lo que la información que se recolecto y fue 
proporcionada mediante una gestión precisa y responsable, en donde se reserva el 
cómo fue su tratamiento, pudiéndose garantizar que no se empleó indebidamente sin 
la autorización de la entidad.  
Tuvo originalidad, por lo que el contenido mostrado fue producto de la creación del 
mismo investigador, empleándose teorías de autores bajo la modalidad legal de un 





O1. El efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento. 
 
Figura 1. Gestión Financiera  
Fuente: Elaboración propia  
Tras detallar las herramientas de la gestión, se procede a describir cada una de ellas: 
La empresa , con 10 años en el mercado Sanmartinense, que se dedica a la comercialización 
de herramientas y accesorios de seguridad industrial, recarga de extintores y fumigaciones, 
cuenta con personal responsable del área financiera, quien menciona que la gestión 
financiera es manejada mediante cuatro principales herramientas, las cuales son: 
Efectivo 
Está comprendida por las actividades encargadas del manejo y control de los movimientos 
de efectivo con el que cuenta la empresa, pues la gestión está fundamentada en la previsión 
y el control cobros, así como la organización de los mismos, permitiendo de esta manera 
prever deficiencias y plantear soluciones anticipadamente, así también, se controlan y 
administran todas las tracciones monetarias que se realizan a los proveedores, en pocas 
palabras en esta fase se conoce el volumen que la organización puede formar efectivo de 
modo que pueda cumplir con sus la cancelación de sus compromisos corrientes. 
Cuentas por cobrar: 
En la empresa, ofrece créditos a sus clientes, en cuanto al otorgamiento de implementos y 










aumentar el nivel de ventas, para la cual como función del personal encargado del área de 
gestión financiera es establecer condiciones acordes de crédito tomando en cuenta las 
características de cada cliente, pues a realizar ventas al crédito la empresa genera cuentas 
por cobrar, por tal motivo, es oportuno contar con una buena gestión para el manejo de estas 
cuentas. 
Inventario 
El jefe a cargo del área administrativa y financiera reconoce la importancia de los 
inventarios, pues considera que la adquisición y venta de inmuebles y mercancías es pilar 
para que la organización esté en funcionamiento, por tal motivo el objetivo primordial es 
proveer o distribuir de manera adecuada cada uno de los productos; es decir materiales de 
seguridad industrial, así como: Protección auditiva, antiácidas, de rostro, de cabeza, de 
manos, pies, visual, trajes e indumentaria, etc. Así también como las recargas de extintores 
y fumigaciones; que ofrece la empresa en el momento oportuno, evitando con ello el 
incremento de costos o pérdida de los mismos, asimismo es preciso señalar que para 
administrar adecuadamente los inventarios es necesario tener una estrecha relación con el 
área de ventas, compras, producción y finanzas, es por ello que el jefe del área administrativa 
y financiera de la empresa deberá resguardar los niveles de inventarios en toda su magnitud 
para que de esta manera la empresa no invierte sus fondos monetarios en inventarios o 
mercaderías excesivas. 
Financiamiento 
Dentro del proceso de financiamiento la función financiera del personal responsable del área 
administrativa y financiera, es decir, la Caja Paita y Caja Piura, son los que se ocupan en la 
proporción de patrimonios necesarios en el cumplimiento de las metas trazadas por la 
empresa en la cual es obtener liquidez para emplearlos de manera eficiente logrando de este 
modo maximizar los resultados y generando mayor rentabilidad. 
Con el fin de describir el desempeño del efectivo, las cuentas por cobrar, inventarios y 
financiación en la empresa, Tarapoto 2017, se procederá a desarrollar cada una de las 









No, la falta de estrategias para realizar los cobros ha generado cuentas 
incobrables 
No, en la empresa no cuenta con un control en las entradas y salidas de 
caja, debido a la falta de control por parte del personal. 
Sí, en la empresa se realiza el proceso de la ejecución de los pagos a los 
proveedores. 
No, en la empresa no se controla de manera eficiente las cuentas pendientes 
de cobro, debido a la falta de recursos de cobranza. 
No, la empresa no utiliza estrategias para controlar sus activos y pasivo 
generados diariamente, por falta de organización dentro de la misma. 
Sí, en la empresa se toma en cuenta el seguimiento de las condiciones de 
cobro frente a los clientes y proveedores. 
Sí, con la finalidad de obtener información relevante de las entradas y 
salidas de dinero la compañía considera la evaluación del flujo de efectivo. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Como se puede observar en la tabla 1, de 7 preguntas realizadas en la dimensión efectivo, 4 
de ellas fueron respondidas con “NO” y 3 fueron “SI” por las razones que se detallan en la 
tabla respectiva. 
Tabla 2. 
Valorización de las actividades de la dimensión efectiva 
Dimensión Ítems Sí No Porcentaje (%) 
Efectivo 
1. ¿Existen estrategias que permiten efectuar 
los cobros de forma eficiente? 
 x  0.0057 
2. ¿Existe un control de las entradas y salidas 
de caja o efectivo? 
 x  0.0057 
3. ¿Se realiza el debido proceso en cuanto a 
la ejecución de los pagos para con los 
proveedores? 
x  0.0057  
4. ¿Se registra los cobros de las cuentas por 
cobrar para el pago de obligaciones 
inmediatas? 
 x  0.0057 
5. ¿Se aplica estrategias para la 
administración del capital de trabajo? 
 x  0.0057 
6. ¿Se realiza seguimiento de las condiciones 
de cobro delante de los clientes y 
proveedores? 
x  0.0057  









  3 4 0.0171 0.0228 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla 2 se evidencia una valorización en las actividades de la dimensión 
efectivo, pues muestra que tres (3), de las actividades si se cumplen por los colaboradores 
de la empresa, asimismo se observa que 4 de las actividades no se cumplen por los 
colaboradores, el cual incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa. 
Tabla 3. 




Sí, en la empresa existe un proceso adecuado del costo que 
genera la administración de las cuentas por recaudar. 
No, en la organización no se establecen nuevas políticas para 
las cobranzas de las cuentas por cobrar, lo cual genera el 
incremento de cuentas incobrables. 
No, la empresa no plantea metas anuales de ventas, puesto que 
solo se rigen en los resultados finales. 
No, la empresa no cuenta con políticas adecuadas para otorgar 
un crédito, generando con ello los riesgos a obtener cuentas 
incobrables. 
No, la empresa no utiliza estrategias adecuadas para poder 
recuperar los créditos perdidos convertidos en cuentas 
incobrables, debido a la falta de reuniones constantes con el 
personal. 
No, la empresa no cuenta con un área determinada que se 
encarga de las cobranzas de los pagos por cobrar, lo cual 
genera aumento en las cuentas incobrables. 
Sí, con la finalidad de controlar las deudas que aún quedan 
pendientes de pago son registradas en una cuenta 
complementaria. 
Sí, para la empresa resulta favorable cuando las cobranzas que 
se realizan diariamente presentan utilidad, ya que depende ello 
para que esta pueda enfrentar a sus obligaciones de a corto 
plazo como a largo plazo. 
Sí, debido al incremento de los créditos flexibles la empresa 
tiende a generar menor utilidad debido al aumento de las 
cuentas por cobrar. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 3, de 9 preguntas realizadas en la dimensión cuentas por cobrar, 5 de ellas fueron 






Valorización de las actividades de la dimensión cuentas por cobrar 
Dimensió
n 




1. ¿Existe un proceso apropiado en cuanto al 
costo del manejo de cuentas por cobrar? 
x  0.0044  
2. ¿Existe un tiempo adecuado para conocer las 
políticas de cobranza de las cuentas por 
cobrar? 
 x  
0.004
4 
3. ¿Se cumple con las metas anuales en ventas, en 
las cuales se ejecutan procesos de trabajo? 
 x  
0.004
4 
4. ¿Se cuenta con políticas de créditos al 
momento que se otorga un crédito al 
solicitante? 
 x  
0.004
4 
5. ¿Se utiliza estrategias para poder recuperar los 
créditos perdidos? 
 x  
0.004
4 
6. ¿Existe un área determinado para que se pueda 
recuperar las cuentas? 
 x  
0.004
4 
7. ¿Las cuentas no pagadas en un determinado 
periodo se registra en cuenta complementaria? 
x  0.0044  
8. ¿Las cobranzas que se realizan tienen un efecto 
positivo en el tiempo indicado? 
x  0.0044  









  4 5 0.0176 
0.022
0 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 4 se evidencio una valorización en las actividades de la dimensión 
cuentas por cobrar, pues muestra que cuatro (4), de las actividades si son cumplidas por los 
colaboradores de la empresa, asimismo se observa que cinco (5) de las actividades no son 













No, en la empresa no se registran de manera adecuada los costos 
generados por la adquisición de mercaderías tales como el precio de 
compra, los costos de transporte, gastos tributarios, recepción, 
instalaciones, etc. pues el encargado no tiene mucho conocimiento 
de ello. 
No, en la empresa no existe un sistema de control de los costos de 
almacenamiento tales como los gastos por mantenimiento, seguros, 
mano de obra, infraestructura, etc. 
No, por lo indicado del jefe del área de administración y finanzas, 
no se evalúan los riesgos en los que incurre la empresa, debido a la 
falta de un plan el cual evalué los mismos. 
Sí, en la empresa se conoce el costo real que genera poner un 
producto o servicio en el mercado. 
No, la empresa no cuenta con estrategias de contingencia (Fondos 
extras), en el caso que sucediera mermas asombrosas tolerantes por 
caso accidental o fuerza mayor tales como las derivadas de un hecho 
de la naturaleza, debido a que no se estima un presupuesto para ello. 
No, en el caso de que las ventas reduzcan la empresa no emplea 
estrategias de ventas como el establecer metas diarias, semanales y 
mensuales para esta puedan incrementarse. 
No, en la empresa no existe un adecuado control de los implementos 
de seguridad industrial que se encuentran en el almacén, puesto que 
los inventarios son realizados en ocasiones. 
Sí, la empresa considera que al realizar descuentos a sus clientes, 
podrá incrementar el nivel de ventas, sin embargo no tiene en cuenta 
que esto le puede generar pérdidas considerables. 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 5, de 8 preguntas realizadas en la dimensión inventarios, 6 fueron 










Valorización de las actividades de la dimensión inventarios 
Dimensión Ítems Sí No Porcentaje (%) 
Inventarios 
1. ¿Se realiza un registro de las cuentas de 
adquisición de bienes necesarios para la 
empresa? 
 x  0.0050 
2. ¿Se cuenta con sistema de control de los 
costos que se entran en el almacén? 
 x  0.0050 
3. ¿Se evalúan los riesgos en los que pueda 
incidir en la organización? 
 x  0.0050 
4. ¿Conoce el costo real de la puesta del bien en 
el mercado? 
x  0.0050  
5. ¿Se cuenta con un plan de métodos de 
contingencia para cualquier eventualidad que 
se presente? 
 x  0.0050 
6. ¿Se realiza estrategias para poder controlar las 
ventas bajas? 
 x  0.0050 
7. ¿Se lleva un control de las mercaderías 
almacenadas por un tiempo determinado? 
 x  0.0050 
8. ¿La empresa dentro del inventario aplica los 
descuentos a los clientes? 
X  0.0050  
  2 6 0.0100 0.0300 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En la tabla 6 se evidencia la valorización de las actividades de la dimensión 
inventarios, pues muestra que dos (2), de las actividades si se cumplen por el personal de la 
empresa, asimismo, se puede observar que seis (6) de las actividades no se cumplen por los 
















No, la organización no cuenta con un registro en el cual se detalle 
las obligaciones pendientes de pago. 
Sí, con la finalidad de evitar multas o infracciones tributarias la 
empresa cumple con un adecuado control de impuestos que debe 
pagar. 
Sí, la empresa al no contar con suficiente liquidez, solicita 
financiamiento a las entidades bancarias para poder realizar sus 
compras y cumplir con sus obligaciones pendientes de pago. 
No, la empresa en muchas ocasiones no toma en cuenta el tiempo 
para solicitar un financiamiento, puesto que lo hacen cada que lo 
necesitan. 
Sí, con la finalidad de no pagar un monto elevado de impuestos la 
empresa realiza pagos con fraccionamiento, es decir de manera 
mensual. 
Sí, con la finalidad de no pagar grandes intereses el gerente 
general siempre tiene en cuenta la evaluación de términos y 




Como indica la tabla 7, de 6 preguntas de la dimensión financiamiento, 2 de ellas fueron 
contestadas con “NO” y 4 fueron contestadas con un “SI” por los motivos detallados en la 
tabla respectiva. 
Tabla 8. 
Valorización de las actividades de la dimensión financiamiento 




1. ¿Se dispone con los registros adecuados de las 
cuentas por cobrar de la empresa? 
 x  0.0067 
2. ¿Se lleva un adecuado control de los impuestos 
de la empresa? 
x  0.0067  
3. ¿La organización se financia mediante 
préstamos en instituciones financieras? 
x  0.0067  
4. ¿La empresa tomo en consideración el tiempo 
para realizar un financiamiento? 
 x  0.0067 
5. ¿La empresa realiza estrategias para no 
acumular los impuestos? 
x  0.0067  
6. ¿La empresa evalúan la línea de crédito al 
momento de solicitarla? 
x  0.0067  
  4 2 0.0268 0.0134 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: En la tabla 8 se evidencia la valorización de las actividades de la dimensión 
financiamiento, pues muestra que cuatro (4), de las actividades si son cumplidas por los 
colaboradores de la empresa, asimismo se observa que dos (2) de las actividades no son 
cumplidas por los colaboradores, sin embargo, a pesar de que en esta dimensión la mayoría 
de las actividades se cumplen, las dos actividades que no se cumplen inciden negativamente 




O2. Deficiencia, causa y efecto de la gestión financiera. 
A continuación, se presentan los resultados de la lista de cotejo, después de aplicarse con el 
fin de evidenciar el incumplimiento de las actividades dispuestas en el instrumento: 
Tabla 9. 
Desempeño de la gestión financiera 
Desempeño de las actividades de la gestión 
financiera  
SÍ NO 
Fi % Fi % 
Efectivo 3 10% 4 13% 
Cuentas por cobrar 4 13% 5 17% 
Inventarios 2 7% 6 20% 
Financiamiento 4 13% 2 7% 
Total 13 43% 17 57% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 2. Desempeño de la gestión financiera 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Según la tabla 5 y figura 2, se evidencia que en un 57% de las actividades 
presentan un bajo desempeño, puesto que según los resultados de la guía de entrevista los 
colaboradores no cumplen de manera adecuada con el proceso de la gestión financiera, 
reflejándose así deficiencias relacionadas con el control de efectivo, cuentas por cobrar, 
inventarios y financiamiento de la empresa, asimismo se evidencia que 43% de las 
actividades si son cumplidas. 






















SÍ % NO %
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Tabla 10. Deficiencia de la dimensión efectivo 
Deficiencia Causa Efecto Recomendación 
¿En la empresa 
existe un control 




No existe un control 
adecuado de las 
entradas y salidas del 
dinero con lo que 
cuenta la empresa. 
Se evidenciaron cobros y 
egresos no registrados 
por el responsable 
encargado durante varios 
meses, ocasionando una 
pérdida total de 
18,685.00 soles. 
Registrar todos los 
ingresos y salidas 
de una manera 
inmediata en cuanto 
a las ventas al 
contado a través de 
cajas registradoras, 
anotando el total de 
éstas en una forma 
diaria.  
¿Existe un 
control de los 
cobros 
generados por 
las cuentas por 
cobrar para el 





No se registra 
adecuadamente las 
cuentas pendientes, 
de igual forma 
perjudica a la 
empresa puesto que 
no cuenta con los 
recursos necesarios 
para poder cubrir las 
obligaciones 
necesarias. 
Perdida de dinero que 
suma un total de 
74,674.00 debido al 
inadecuado control de 
los cobros, perjudicando 
de esta manera a la 
empresa debido a que no 
cuenta con dinero 
suficiente para cubrir el 
pago de sus obligaciones 
diarias. 
 
Elaborar una lista 
de cobranza y 
archivar una copia 
de la lista con el 
propósito de 
compararlas con las 
fichas de depósitos.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 11. 












04/03/2017  28,122.00 10,008.00 18,114.00 32,556.00 13,126.00 19,430.00 
22/03/2017  19,898.00 8,112.00 11,786.00 23,418.00 7,984.00 15,434.00 
14/05/2017  15,842.00 5,200.00 10,642.00 23,502.00 8,568.00 14,934.00 
25/05/2017  24,134.00 5,945.00 18,189.00 30,822.00 9,132.00 21,690.00 
30/05/2017  21,248.00 7,328.00 13,920.00 24,934.00 7,032.00 17,902.00 
08/06/2017  18,203.00 7,102.00 11,101.00 21,390.00 6,984.00 14,406.00 
12/06/2017  22,932.00 10,008.00 12,924.00 24,731.00 10,148.00 14,583.00 
26/06/2017  24,456.00 10,008.00 14,448.00 27,523.00 9,987.00 17,536.00 
10/10/2017  29,387.00 10,008.00 19,379.00 30,108.00 12,349.00 17,759.00 
18/10/2017  38,124.00 10,008.00 28,116.00 38,543.00 13,671.00 24,872.00 





264,614.00 93,735.00 170,879.00 297,627.00 108,063.00 189,564.00 
Fuente: Reporte de movimiento de caja  
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Interpretación: Según en la  tabla se evidencia se muestra que debido a que el responsable 
del área administrativa no realizaba el registro de los ingresos y salidas de efectivo de manera 
adecuada y oportuna, ocasionó que la empresa obtuviera perdidas monetarias, de manera que 
según los reportes sistemáticos de ingreso y salida de dinero los saldos muestran un total de 
170,879.00 soles, sin embargo al revisar los reportes físicos los saldo muestran un total de 




Evidencia de cobros no registrados o reportados 
Fechas Detalle Monto Observación 
13/05/2017 Cobranza de créditos 10,348.00 No se registró 
22/07/2017 Cobranza de créditos 8,528.00 No se reportó 
11/08/2017 Cobranza de créditos 18,672.00 No se registró 
17/10/2017 Cobranza de créditos 24,987.00 No se registró 
12/12/2017 Cobranza de créditos 12,139.00 No se reportó 
Total 74,674.00  
Fuente: Reporte de las cobranzas diarias 
 
Tabla 13. 
Deficiencias de la dimensión cuentas por cobrar 





los créditos con 
pagos retrasados? 
No se establecen 
estrategias razonables 
que permitan la pronta 
recuperación de los 
créditos con pagos 
retrasados. 
Generación de 
retraso en el pago de 
créditos otorgados a 
los clientes, cuyo 
monto asciende a 
9,739.00 
Buscar alternativas 
eficientes para la 
recuperación de los 




políticas claras y 
accesibles para 
otorgar crédito a 
sus clientes? 
No se dispone de 
políticas claras y 
accesibles para el 
otorgamiento de 
créditos a los clientes, la 
misma que causa 
malestar en los clientes 
por la mala 
organización que existe 
en ella. 
Desinterés del 
cliente para pagar 
las obligaciones 
generadas por el 
servicio brindado 
por parte de la 
empresa, generando 
con ello deudas 
incobrables. 
Aplicar de una 
forma puntual las 
políticas de 
crédito, ya que el 
personal encargado 
del área de créditos 
debe entender 
dichas políticas son 
establecidas para 
evitar la pérdida de 
bienes de la 
empresa. 










Monto de deuda 
según reporte 
Caynarachi S.A 14,875.00 12,200.00 2,675.00 
Suministros del Oriente 20,643.00 18,980.00 1,663.00 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A 10,981.00   8,000.00 2,981.00 
Municipalidad Distrital de Morales 12,420.00 10,000.00 2,420.00 
Total 58,919.00 49,180.00 9,739.00 
Total pérdida   9,739.00 
Fuente: Reporte de cuentas por cobrar 
Interpretación: En la tabla se evidencio que la aplicación de estrategias para la recuperación 
de créditos, se observa que existen clientes que presentan demora en el pago de sus créditos 
las cuales generó una pérdida para empresa cuyo monto asciende a 9,739.00 
 
Tabla 15. 
Deficiencias de la dimensión inventarios 
Deficiencias Causas Efecto Recomendación 
¿La empresa 
realiza un registro 




No se realiza 
un registro de 
los costos para 
la adquisición 




El personal administrativo 
no toma en cuenta y 
tampoco registra los costos 
de adquisición de los bienes 
necesarios para la empresa 
el cual no permite la 
sustentación contable del 
mismo. 
Implementar el 
control de costos 
mediante los 
presupuestos 




cuenta con un 
sistema de control 
sobre las 
mercaderías que se 
tienen en el 
almacén? 
No existe un 




que se tiene en 
el almacén. 
Debido a la falta de un 
sistema que permita 
controlar las mercaderías 
que se tiene en el almacén, la 
empresa se ha visto 
perjudicada debido a que se 
evidencia pérdida de 
mercaderías por extravíos o 




mercancías a través 




cuenta con un 
proceso adecuado 
para realizar los 
requerimientos 
para la adquisición 
de mercaderías? 







Pérdida de clientes debido a 
la falta de un proceso 
adecuado de requerimiento 
para la adquisición, ya que 
hay casos que estos se piden 
cuando ya está por terminar 
el bien o simplemente 
cuando ya no hay más en el 
almacén. 
Evaluar el sistema 
de control interno 
para determinar las 
mejorar sus 




evitar riesgos.  




Evidencia de pérdida de mercaderías 
Fecha de 
recepción 






18/03/2017 Guantes de seguridad 100 Pares 30.00 3,000.00 
4/06/2017 Cascos de seguridad 48 Unidades 50.00 2,400.00 
4/06/2017 Extintores 2 kg 10 Unidades 45.00 450.00 
25/08/2017 Calzados de seguridad económico 25 Pares 60.00 1,500.00 
25/08/2017 Lentes de seguridad 50 Unidades 18.00 900.00 
Pérdida total 8,250.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 17. 
Deficiencias de la dimensión financiamiento 
Deficiencias Causas Efecto Recomendación 
¿La 
organización 
cuenta con un 
registro 
cronológico de 
las cuentas que 
están pendiente 
de pago? 
No cuenta con un 
registro adecuado 
del pago de sus 
necesidades 
financieras de las 
que mantiene 
pendiente. 
Debido a que la 
organización no cuenta 
con un registro que 
indique las fechas de 
pagos de las 
obligaciones financieras, 
ésta recae en la 
morosidad generando 
con ello mayores 
intereses. 
Mantener el orden de 
los procesos de pago 
de las obligaciones 
financieras, por medio 
de un determinado 
cronograma que 
indique las fechas de 










No cuenta con 
recursos o fondos 
monetarios 
suficientes para 
poder realizar la 
adquisición de 
mercadería y para 
poder pagar sus 
obligaciones. 
La empresa como no 
puede cubrir sus 
obligaciones se ve 
obligada a realizar 
financiamiento con otras 
entidades, en alguno 
casos lo ha dado buenos 
resultados, tal es el caso 
de que los pasivos 
incrementen a un punto 
de que se conviertan una 
carga hacia ella. 
La empresa debe 
llevar un mayor 
control de sus 
inventarios, para que 
al momento que de 
contar con préstamos 
financieros, pueda 
contar con buenos 
resultados y no pueda 
llegar a ser una carga 
para las mismas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18. 














15/01/17 Caja Paita 50,000.00 08 4,972.99 20.00 54,992.99 
24/09/17 Caja Piura 25,000.00 06 1,980.34 15.00 26,995.34 
Fuente: Reporte de deudas bancarias 
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Interpretación: En la tabla, se evidencio que en las obligaciones financieras que tiene la 
empresa, pues en la Caja Paita la empresa solicitó un préstamo de 50,000.00 y en la Caja 
Piura la empresa solicitó un préstamo de 25.000.00 
O3. Nivel de rentabilidad de la empresa. 
Tabla 19. 
Nivel de rentabilidad  
Períodos 
Rentabilidad económica Rentabilidad financiera 
Beneficio antes 
de  
Activo total % 
Beneficio 
neto 
Patrimonio neto % 
2016 134,969.00 908,868.05 15% 66,775.02 167,855.05 40% 
2017 94,535.00 793,114.47 12% 44,869.55 164,194.47 27% 
Fuente: Estados financieros  
 
 
Figura 3. Nivel de responsabilidad. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Según la tabla 15 y figura 2, se evidencio que los índices en la rentabilidad 
son bajos, de acuerdo al análisis de los ratios la rentabilidad económica presentó en el año 
2016 un rendimiento de 7% sin embargo en el año 2017 este redujo a 6%, asimismo, con 
respecto a la rentabilidad financiera para el periodo 2016 se obtuvo un rendimiento de 40%, 














Rentabilidad económica Rentabilidad financiera
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04 Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad. 
Tabla 20.  
Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad  
Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad 
Gestión financiera 
No cumplen 57% 
Si cumplen 43% 
Rentabilidad 
Rentabilidad económica 12% 
Rentabilidad financiera 27% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4. Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
En la tabla 20 se evidencio que la gestión financiera es inadecuada de manera negativa en la 
rentabilidad de la empresa., puesto que en el 57% de las actividades presenta un bajo 
desempeño, debido a que según los resultados de la guía de entrevista los colaboradores no 
cumplen de manera adecuada sus actividades, asimismo se evidencia que 43% de las 
actividades si son cumplidas, del mismo modo, el incumplimiento de las actividades de 
gestión financiera generó deficiencias las mismas que ocasionó efectos negativos tales como: 
 La inexistencia de los adecuados registros de entradas y salidas de efectivo, dado que los 
colaboradores no desarrollan de una manera efectiva sus actividades; repercutiendo de 
manera negativa en la empresa puesto que se evidenciaron cobros y egresos no 
registrados por el responsable encargado durante varios meses. 
 No existe un control adecuado, puesto que no existe suficiente para cubrir con sus 
responsabilidades en el tiempo adecuado, ocasionando de esta manera la pérdida de 



















 No se plantean estrategias adecuadas que contribuyan la rápida recuperación de los 
créditos con pagos retrasados. 
 No se cuentan con políticas viables para otorgar créditos a los solicitantes, las mismas 
que se originan molestias en los clientes a causa de la desorganización existente en ella, 
lo cual ocasionó desinterés del cliente para el pago de sus obligaciones. 
 El personal administrativo no toma en cuenta y tampoco registra los costos de compra 
de los recursos indispensables para el funcionamiento de la empresa, el cual impide la 
sustentación contable del mismo debido a la poca capacidad que tienen los colaboradores 
encargados. 
 La necesidad de implementar un sistema que permita controlar las mercaderías que se 
tiene en el almacén, la empresa se ha visto perjudicada debido a que se evidencia perdida 
de mercaderías. 
 La empresa presento en el periodo 2016 una utilidad neta equivalente a 66,775.02 soles, 
sin embargo, en el periodo 2017, la utilidad neta presentó una reducción en 44,869.55 
soles, todo ello fue originado por las falencias presentadas en la gestión financiera. 
 Debido al inadecuado registro de las entradas y salidas del efectivo la empresa presentó 
una reducción del total de sus activos, generando una pérdida de 18,685.00 soles. 
 Asimismo, se puede evidenciar que en las cuentas por cobrar aumentaron regularmente 
en el periodo 2017, debido a que la empresa con el fin de obtener mayores ventas, 
brindaban créditos flexibles a sus clientes lo cual generaba posibles riesgos de cuentas 
incobrables. 
 Debido a la falta de un método para efectuar el control de los inventarios, la organización 




Tras el desarrollo de los objetivos se tuvo los siguientes resultados: 
Con respecto a la ejecución de las actividades de la gestión financiera presentan cuatro 
puntos claves que se deben tener en cuenta con el efectivo, las cuentas por cobrar, los 
inventarios y financiamiento, es por ello que tras la obtención de resultados mediante la 
aplicación de la guía de entrevista pudieron determinar que las principales debilidades 
significativas de la empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L. son que no cuenta 
con estrategias que permitan realizar los cobros de manera adecuada, tampoco cuenta 
con estrategias que permita controlar sus activos y pasivos que se generan diariamente, 
asimismo en cuanto a la dimensión cuentas por cobrar, no se cuenta con normas y 
políticas para otorgar créditos, tampoco cuenta con un personal especializado para que 
desempeñe la función de créditos y cobranzas, por otro lado en cuanto a la dimensión 
inventarios el personal del área contable no realiza de manera adecuada los costos que 
genera la adquisición de bienes, de igual modo el control de las mercaderías del almacén 
es inadecuado ya que no se ejecuta un control adecuado en las ingresos y salidas de 
inventarios, finalmente en cuanto a la dimensión financiamiento, la organización no 
mantiene una liquidez disponible para hacer frente a sus obligaciones sin necesidad de 
recurrir a terceros, estos resultados se relacionan con estudio realizado por Gonzaga, M. 
(2015) quien concluye que una de los primordiales rendimientos una de los principales 
debilidades de las pymes de Atuntaqui son las escasas estrategias que se aplican, las 
mismas que originan deficiencias para determinar sus presupuestos sin tener en cuenta 
la información proporcionada por sus Estados Financieros, y aplicando los indicadores 
financieros, lo cual impide estimar los resultados que se obtienen. 
Por otro lado, se evidencia que el 57% de las actividades presenta un bajo desempeño, 
puesto que los resultados obtenidos de la aplicación de la guía de entrevista, los 
colaboradores no cumplen adecuadamente con realizar el proceso de gestión financiera, 
lo cual ocasiona deficiencias relacionadas con el manejo de efectivo, asimismo, se 
evidencia que el 43% de las actividades si son cumplidas; teniendo en cuenta las 
consecuencias obtenidas  resultados obtenidos después de la aplicación de la lista de 
cotejo, las principales deficiencias que presenta la empresa TECSAN industrias del Perú 
E.I.R.L., son el inadecuado registro de los ingresos y salidas de efectivo de la empresa, 
asimismo, el inexistente control del cobro de las cuentas, asimismo, no se plantean 
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estrategias que ayuden con la rápida recuperación de las cuentas, tampoco se cuenta con 
políticas y normas para aplicarse en el otorgamiento de los créditos, no existe un registro 
en el cual se detalle los costos de adquisición de mercaderías, además el proceso para el 
requerimiento de las mercaderías es inadecuado, adicional a ello la empresa no realiza 
un registro ordenado del pago de los compromisos, estos resultados están relacionados 
con la investigación presentada por Bustamante, L. y Ponce, J. (2015), quienes 
concluyeron que la empresa no efectúa un manejo y control de sus cuentas por cobrar, 
lo cual está impactando directamente en sus Estados Financieros, de igual manera se 
puede afirmar que la organización no realiza una gestión financiera eficiente lo cual 
incide negativamente en su rentabilidad, pues no se obtienen los resultados esperados, 
poniendo en riesgo la continuidad de la empresa. 
Con respecto a los indicadores de rentabilidad, los resultados obtenidos permitieron 
analizar los indicadores económicos y financieros, obteniéndose una rentabilidad 
económica en donde se presentó un rendimiento de 7% sin embargo en el año 2017 este 
redujo a 6%, asimismo, en lo referente al rendimiento financiero para el periodo 2016, 
se obtuvo un rendimiento de 40%, sin embargo, en el año 2017 este redujo a 27%, dichos 
resultados guardan semejanza con la investigación realizada por Ríos, J. (2015), quien 
concluye que la empresa tuvo una rentabilidad baja en el ejercicio 2013, reflejando su 
reducción en todos los ratios financieros tales como el margen comercial en donde se 
obtuvo que la rentabilidad incidió en un 8.72%. 
Finalmente, se pudo determinar que las variables inciden de manera significativa, lo 
cual permitió aceptar la hipótesis en donde se menciona que la gestión financiera incide 
de manera significativa en la rentabilidad de la empresa, ya que las actividades 
efectuadas en la gestión financiera eran inadecuadas, estos resultados son similares a los 
expuestos en la investigación de Viky, J. y Lozano, M. (2017), quienes concluyeron que 
la gestión financiera incide significativamente en la rentabilidad en la rentabilidad de la 
empresa, pues esta gestión involucra el control de los recursos financieros lo cual impide 
alcanzar las metas y objetivos planteados. Otra deficiencia alarmante de la empresa es 
que no se cuentan con datos actualizados sobre los movimientos económicos que realiza, 
el cual reduce los niveles de rentabilidad y hace imposible que se pueda determinar el 





Tras el avance de los objetivos se plantearon en la investigación, se puede llegar a las 
siguientes conclusiones: 
- En las actividades efectuadas en la gestión financiera de la organización 
TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, son el control de efectivo, 
cuentas por recaudar, inventarios y financiamiento, las mismas que son 
desarrolladas de manera inadecuada, puesto que el 57% de las actividades 
presenta un bajo desempeño, lo cual inciden en la rentabilidad de la misma. 
- Asimismo, las deficiencias que presenta la empresa en la gestión financiera son 
el registro inadecuado en los ingresos y salidas de efectivo, inadecuado control 
de las cuentas por cobrar, falta de estrategias razonables que permitan la 
recuperación de créditos con pagos retrasados, la falta de políticas claras para el 
otorgamiento de créditos, el inadecuado registro de los costos de adquisición de 
mercaderías, la falta de métodos de control en los inventarios del almacén y el 
inadecuado proceso para el requerimiento de mercaderías. 
- La rentabilidad de la empresa, presenta índices inferiores en el año 2017 a 
diferencia del año 2016, pues en cuanto a la rentabilidad económica en el año 
2016 presentó un rendimiento de 15%, pero en el año 2017 redujo a 12%, 
asimismo en cuanto a la rentabilidad financiera, se presentó en el periodo 2016 
un rendimiento de 40%, sin embargo, en el 2017 disminuyó a 27%. 
- En cuanto al objetivo principal, se llegó a aceptar la hipótesis en la cual señala 
que la gestión financiera incurre significativamente en la rentabilidad de la 
organización, debido que se observaron deficiencias tales como inadecuado de 
los ingresos y salidas de efectivo, control de las cuentas por cobrar, falta de 
estrategias razonables que permitan la recuperación de créditos con pagos 





Tras las conclusiones mencionadas se recomienda lo siguiente: 
- Establecer estrategias que permitan mejorar la gestión financiera de la empresa, 
asimismo, es recomendable implantar un flujograma en el cual se detalle el 
proceso de las actividades de gestión financiera que deberán cumplir cada uno 
de los colaboradores con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la 
empresa. 
- Evaluar constantemente el progreso del cumplimiento de las actividades por 
parte de los colaboradores, adicionalmente realizar constantes capacitaciones a 
los colaboradores sobre temas relacionados con la administración y el registro 
de la gestión financiera con la finalidad en dar solución a las deficiencias 
presentadas en la empresa. 
- Tener como política el monitoreo mensualmente los resultados que obtiene la 
empresa, a través de la observación de los Estados Financieros, con el propósito 
de conocer la realidad de la empresa, pudiendo de esta manera tomar decisiones 
asertivas en cuanto a la mejora de la misma. 
-  Se debe Considerar los resultados presentados en la presente investigación con 
respecto a la gestión financiera de la empresa, en la cual incide 
significativamente en la rentabilidad, con el fin de mejorar la gestión financiera 
de tal manera que se pueda tomar decisiones adecuadas de acuerdo a los fines 
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TECSAN INDUSTRIAS DEL PERÚ EIRL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2017, 2016 
(Expresado en nuevos soles)  
ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA 
2017  2016  VARIACIÓN  
 
    Aumento-disminución  
S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE       
Efectivo y equivalente de 
efectivo 
10,000.00 1.3% 20,000.00 2.20% -10,000.00 -0.50 
Cuentas por cobrar comerciales 214,000.00 26.98% 205,308.00 22.59% 8,692.00 0.04 
Otras cuentas por cobrar 88,000.00 11.10% 99,100.05 10.90% -11,100.05 -0.11 
Existencias 223,694.47 28.20% 318,140.00 35.00% -94,445.53 -0.30 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 535,694.47 67.54% 642,548.05 70.70% -106,853.58 -0.17 
ACTIVO NO CORRIENTE       
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 270,000.00 34.04% 280,000.00 30.81% -10,000.00 -0.04 
depreciación 12,580.00  13,680.00    
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
257,420.00 34.04% 266,320.00 30.81% -10,000.00 -0.03 
TOTAL ACTIVOS 793,114.47 101.59% 908,868.05 101.51% -116,853.58 -0.13 
PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO 
      
PASIVO CORRIENTE       
Tributos y aportes y salud por 
pagar  
25,300.00 3.19% 20,900.00 2.30% 4,400.00 0.21 
sobregiro 0.00 0.00% 25,300.00 2.78% -25,300.00  
Cuentas por pagar comerciales  330,520.00 41.67% 368,505.00 40.55% -37,985.00 -0.10 
Otras cuentas por pagar 23,100.00 2.91% 26,308.00 2.89% -3,208.00   
TOTAL PASIVO CORRIENTE 378,920.00 47.78% 441,013.00 48.52% -62,093.00 -0.14 
PASIVO NO CORRIENTE       
Obligaciones financieras  250,000.00 31.52% 300,000.00 33.01% -50,000.00  
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 
250,000.00 31.52% 300,000.00 33.01% -50,000.00  
TOTAL PASIVO 628,920.00 79.30% 741,013.00 81.53% -112,093.00 -0.15 
PATRIMONIO NETO       
Capital  90,000.00 11.35% 90,000.00 9.90% 0.00 0.00 
Reserva legal 29,324.92 3.70% 11,080.03 1.22% 18,244.89  
Resultado del ejercicio 44,869.55 5.66% 66,775.02 7.35% -21,905.47 -0.33 
Total Patrimonio Neto  164,194.47 20.70% 167,855.05 18.47% -3,660.58 -0.02 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO  
793,114.47 100.00% 908,868.05 100.00% -115,753.58 -0.13 
Fuente: EE.FF. de la empresa TECSAN INDUSTRIAS DEL PERÚ E.I.R.L, año 2016 – 2017. 
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TECSAN INDUSTRIAS DEL PERÚ EIRL 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2017, 2016 
(Expresado en nuevos soles) 
       





S/. % S/. % S/. % 
VENTAS NETAS 1,188,520.00 100.00 1,277,530.00 100 -89,010.00 -0.07 
Costo de Ventas 890,225.00 -89.37 903,661.00 -88.92 -13,436.00 -0.01 
Utilidad bruta  298,295.00 10.63 373,869.00 11.08 -75,574.00 -0.20 
Gastos de Administración  80,600.00 2.38 106,100.00 2.33 -25,500.00 -0.24 
Gastos de Ventas 48,560.00 4.93 87,500.00 6.12 -38,940.00 -0.45 
Gastos financieros  74,600.00 4.93 45,300.00 6.12 29,300.00 0.65 
Total gasto de operación  203,760.00 7.31 238,900.00 8.45 -35,140.00 -0.15 
Utilidad de operación 94,535.00 3.32 134,969.00 2.63 -40,434.00 -0.30 
Otros ingresos y egresos        
Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00  
Otros gastos 15,400.00 0.34 17,200.00 0.20 -1,800.00 -0.10 
Total otros ingresos y 
egresos  15,400.00 0.34 17,200.00 0.00 -1,800.00  
Utilidad antes de 
participaciones  
79,135.00 0.00 117,769.00 2.63 -38,634.00 -0.33 
Participación de los 
trabajadores 10% 7913.5  11,776.90    
Utilidad antes de impuestos   71,221.50 0.00 105,992.10 2.63 -34,770.60 -0.33 
Resultado del ejercicio  21,366.45 0.00 31,797.63 2.63 -10,431.18 -0.33 
Reserva legal 10% 4,985.51 0.00 7,419.45 -0.26 -2,433.94 -0.33 
Resultado del ejercicio 44,869.54 0.00 66,775.02 2.37 -21,905.48 -0.33 
UTILIDAD DEL 
EJERCICIO  44,869.54 3.05 66,775.02 3.03 -21,905.48 -0.33 












TECSAN INDUSTRIAS DEL PERÚ EIRL 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Método directo 
(Expresado en miles de soles) 
 2017 2016 
      
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     
      
Clase de cobros en efectivo por actividades de operación     
Venta de bienes 974,520.00 1,072,222.00 
    
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación   
Proveedores 840,325.00 953,561.00 
Impuesto a La Renta (Pagos a Cta.) 17,827.80 12053.41 
Alquileres  36,000.00 36,000.00 
Servicios  varios 34,683.00 97345 
ITF 456.00 234 
Remuneraciones por Pagar 67,359.00 72986 
Es salud 6,062.00 4235 
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente (utilizado en)   
Actividades de operación 60,318.00 41,206.00 
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSION   
Clases de pagos en efectivo por actividades de Inversión   
Compra de propiedades, planta y equipo 205,393.00 206,262.00 
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente (utilizado en)   
Actividades de Inversión 205,393.00 206,262.00 
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   
Clases de pagos en efectivo por actividades de Financiación   
Ingreso x prestamos (accionistas) 350,000.00 395356 
Pago de Préstamo  a corto plazo  214,925.00 225645 
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente (utilizado en)   
Actividades de financiación 135,075.00 169,711.00 
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente al efectivo -10,000.00 4,655.00 
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio 20,000.00 15345 













INVENTARIO DE CUENTAS POR COBRAR COMERC.   
   
Detalle 2017 2016 
Inventario inicial 205308.00 17635.00 
   
Mas   
   
Ventas 1188520.00 1277530.00 
   
Menos   
   
Cobranza 974520.00 1072222.00 
   
Menos   
   
Amortizaciones 0.00 0.00 
   
Inventario Final de cuentas por cobrar 214000.00 205308.00 
 
 
     ANALISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR COMER. 2017 2016 
      
12   Cuentas x cobrar comerciales – Terceros    
      
 121  Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar   
      
  1211 No emitidas   
      
  1212 Emitidas en cartera   
      
  1213 En cobranza 214,000 205,308 
      
  1214 En descuento 0  
      
 122  Anticipos de clientes   
      
 123  Letras por cobrar   
      
  1231 En cartera   
      
  1232 En cobranza   
      
  1233 En descuento   
      
 129  Cobranza dudosa   
      
  1291 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar   
      
  1293 Letras por cobrar   
      

















DETEMINACION DEL COSTO DE VENTAS   
   
Detalle 2017 2016 
Inventario inicial  318,140.00 217,341.00 
Mas   
   
Compras 765,243.00 955,115.00 
   
Mas    
   
Fletes de Compras 30,536.00 49,345.00 
   
Compras Brutas 1,113,919.00 1,221,801.00 
   
Menos descuentos en compras 0.00 0.00 
   
Devoluciones y rebajas en compras 0.00 0.00 
   
Compras Netas 1,113,919.00 1,221,801.00 
   
Mercaderías disponibles para la venta 1,113,919.00 1,221,801.00 
   
Menos   
   
Inventario final 223,694.00 318,140.00 
   
COSTO DE VENTAS 890,225.00 903,661.00 
















      
 ANALISIS DEL ACTIVO NO CORRIENTE     
      
 CTA 33 :Inmueble Maquinaria y Equipo Valor al 31.12.16 Adquisción-17 Total al 31.12-17  
     Retiro o reval.    
 Terrenos 44576.00  44576.00  
 Edificios y otras construcciones 182110.40  182110.40  
 Unidades de transporte 35767.00 5310 30457.00  
 Muebles y enseres 6745.60 2345 4400.60  
 Equipos diversos 3456.00  3456.00  
 Equipos de computo 7345.00 2345 5000.00  
      
 Total Activo no corriente 280000.00   270,000  
      
      
 
CTA : 39  Depreciación y Amortización 
Acumulada Dep. 31.12.2016 Deprec. 2017 Dep. Acumulada  
      
 Edificios y otras construcciones 3467  3467  
 Unidades de transporte 5234 1100 4134  
 Muebles y enseres 2123  2123  
 Equipos diversos 2292  2292  
 Equipos de computo 564  564  
 Total depreciación 13,680   12,580  
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Matriz de consistencia 
Título: “Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017” 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿Cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad de la 
Empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
 
Problemas específicos: 
¿Cómo se viene realizando el efectivo, cuentas por cobrar, 
inventario y financiamiento en la Empresa TECSAN Industrias 
del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
¿Existe deficiencias, causas, efectos de la gestión financiera en la 
Empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
¿Cuáles son los índices de rentabilidad de la empresa TECSAN 
Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
¿Cómo incide el efectivo, cuentas por cobrar, inventario y 
financiamiento en la rentabilidad en la Empresa TECSAN 
Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017? 
Objetivo general 
Determinar la incidencia de la gestión financiera en la 
rentabilidad de la Empresa TECSAN Industrias del Perú 
E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
 
Objetivos específicos 
Describir el efectivo, cuentas por cobrar, inventario y 
financiamiento en la Empresa TECSAN Industrias del Perú 
E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
Establecer las deficiencias, causas, efectos de la gestión 
financiera en la Empresa TECSAN Industrias del Perú 
E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
Evaluar los índices de rentabilidad de la empresa TECSAN 
Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
Establecer la incidencia del efectivo, cuentas por cobrar, 
inventario y financiamiento en la rentabilidad de la Empresa 
TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
Hipótesis general 
Hi: La gestión financiera incide significativamente en la rentabilidad de la 
Empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
 
Hipótesis específicas 
H1i: Las cuentas del efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento en 
la Empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017, se viene 
realizando de forma deficiente. 
H2i: Si existen deficiencias, causas, efectos en la gestión financiera en la 
Empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 2017. 
H3i: Los índices de rentabilidad de la empresa TECSAN Industrias del Perú 
E.I.R.L., Tarapoto, 2017, son bajos. 
H4i: El efectivo, cuentas por cobrar, inventario y financiamiento incide 
significativamente en la rentabilidad de la Empresa TECSAN Industrias del Perú 







Guía de entrevista 
Lista de cotejo 
Guía de análisis 
documental 






M =02 Trabajadores 





La población del estudio estuvo conformada por; todas las 
áreas de la empresa, es decir, por 8 trabajadores, los reportes e 
informes contables que generan las diferentes actividades de la 
empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L. 
 
Muestra 
La muestra estuvo conformada por la empresa, es decir, por el 
área de administración y finanzas, un trabajador administrado, 
un trabajador contable (contador) y los estados financieros 
generados por el área de administración y finanzas de la 






















Instrumentos de recolección de datos 
Guía de Entrevista 
En esta entrevista, le presentamos varias preguntas abiertas relacionadas con la gestión 
financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa TECSAN industrias del Perú 
E.I.R.L. 
De favor se le pide responder las preguntas con sinceridad y honestidad, porque sus 
resultados servirán para detectar las deficiencias por las que viene pasando o atravesando la 
empresa en el manejo y control de las cuentas del efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y 
financiamiento para poder mejorar la ejecución del presente trabajo de estudio. 
 
Nombre del entrevistado: ………………………………………………. 
Cargo:    ………………………………………………. 
Ciudad: ………………… fecha:  ………………… 
Espacio presencial: presencial: ………vía telefónica: …………. 
Empresa:   ………………………………………………. 
 
Efectivo 
1. ¿Existen estrategias que permiten efectuar los cobros de forma eficiente? 
2. ¿Existe un control de las entradas y salidas de caja o efectivo? 
3. ¿Se realiza el debido proceso en cuanto a la ejecución de los pagos para con los 
proveedores? 
4. ¿Se controla el cobro de las cuentas por cobrar para el pago de obligaciones inmediatas? 
5. ¿Se aplica estrategias para la administración del capital de trabajo?  
6. ¿Se realiza seguimiento de las condiciones de cobro frente a los clientes y proveedores? 
7. ¿Se acumula los activos líquidos de un periodo determinado? 
Cuentas por cobrar 
8. ¿Existe un proceso apropiado en cuanto al costo del manejo de cuentas por cobrar? 
9. ¿Cada cierto periodo se establecen políticas para la cobranza de las cuentas por cobrar? 
10. ¿Se cuenta con metas anuales de venta, bajo el cual se efectúa todo el trabajo? 
11. ¿Se cuenta con políticas para otorgar un crédito a los clientes? 
12. ¿Se utiliza estrategias para poder recuperar los créditos perdidos? 
13. ¿Existe un área determinado para que se pueda recuperar las cuentas? 
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14. ¿Las cuentas no pagadas en un determinado periodo se registra en cuenta 
complementaria? 
15. ¿Las cobranzas que se realizan tienen un efecto positivo en el tiempo indicado?  
16. ¿Los créditos flexibles afectan a las cuentas por cobrar? 
Inventario 
17. ¿Se realiza un registro de los costos para la adquisición de bienes necesarios para la 
empresa? 
18. ¿Se cuenta con un sistema de control sobre los costos que se generan en almacén? 
19. ¿Se evalúan los riesgos en los que pueda incurrir la empresa? 
20. ¿Conoce el coste real de la puesta del bien en el mercado? 
21. ¿Se cuenta con estrategias de contingencia para cualquier eventualidad que se presente? 
22. ¿Se realiza estrategias para poder controlar las ventas bajas? 
23. ¿Se lleva un control de las mercaderías almacenadas por un tiempo determinado?  
24. ¿La empresa dentro del inventario aplica los descuentos a los clientes? 
Financiamiento 
25. ¿Se dispone con un registro de las cuentas por pagar de la empresa? 
26. ¿Se lleva un adecuado control de los impuestos de la empresa? 
27. ¿La empresa se financia mediante préstamos en instituciones financieras? 
28. ¿La empresa tomo en consideración el tiempo para realizar un financiamiento? 
29. ¿La empresa realiza estrategias para no acumular los impuestos? 








Lista de cotejo 
La presente lista de cotejo tiene como finalidad identificar las deficiencias, causas y efectos 
de la gestión financiera en la Empresa TECSAN Industrias del Perú E.I.R.L., Tarapoto, 
2017. Para ello se le pide responder las preguntas con sinceridad y honestidad, porque los 
resultados servirán de ayuda para corregir las deficiencias presentadas. 
 
 GESTIÓN FINANCIERA Escala 
 Efectivo SÍ NO 
1.  
¿La empresa cuenta con estrategias que permitan que los cobros se 
efectúen de manera eficiente? 
  
2.  




¿El proceso de la ejecución de los pagos a los proveedores es realizado 
de manera adecuada y oportuna? 
  
4.  
¿Existe un control de los cobros generados por las cuentas por cobrar 
para el pago de las futuras obligaciones que tiene la empresa? 
  
5.  
¿Existe personal capacitado para el control y administración del capital 
de trabajo? 
  
6.  ¿Se emplean estrategias para la administración del capital de trabajo?   
7.  
¿Existe un registro en el cual se monitoree las condiciones en las que se 
encuentran los cobros a los clientes y los pagos a los proveedores? 
  
 Cuentas por cobrar SÍ NO 
8.  








¿La empresa provisiona metas anuales de ventas en el cual se centrará 
su trabajo a realizar? 
  
11. 
¿La empresa cuenta con estrategias que permita recuperar los créditos 
con pagos retrasados? 
  
12. 
¿La empresa cuenta con políticas claras y accesibles para otorgar crédito 
a sus clientes? 
  
13. 








¿Los créditos flexibles que ofrece la empresa generan mayores cuentas 
por cobrar? 
  
 Inventario SÍ NO 
16. 
¿La empresa realiza un registro de los costos que genera la adquisición 
de bienes necesarios? 
  
17. 
¿La empresa cuenta con un sistema de control sobre las mercaderías que 
se tienen en el almacén? 
  
18. 
¿La empresa cuenta con un proceso adecuado para realizar los 





¿El gerente general de la empresa tiene conocimiento sobre el costo que 
le genera posicionar su producto y/o servicio en el mercado? 
  
20. 
¿La empresa cuenta con estrategias de contingencia para poder recurrir 
en cualquier inconveniente que se presente? 
  
21. 
¿La empresa busca estrategias y/o alternativas nuevas para incrementar 
las ventas? 
  
22. ¿Los inventarios del almacén se realizan de manera constante?   
23. 
¿Al momento de realizar los inventarios se toma en cuenta los 
descuentos o bonificaciones que la empresa otorga a los clientes? 
  
 Financiamiento SÍ NO 
24. 
¿La empresa cuenta con un registro cronológico de las cuentas que están 
pendiente de pago? 
  
25. 
¿El personal del área contable está siempre pendiente de los impuestos 
que tiene que pagar la empresa? 
  
26. 
¿Existe un adecuado control de los impuestos que la empresa debe pagar 
mensual o anualmente? 
  
27. 




¿La empresa toma en cuenta el tiempo límite para poder solicitar 
financiamiento de una entidad bancaria? 
  
29. 




¿La empresa antes solicitar un préstamo a una entidad bancaría primero 










Guía de análisis documental 
N° Ratios rentables 
Elementos (S/) 
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